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C O M P O R T A M IE N T O  Q UIM ICO  DE UN H A PLU D O L Y UN A R G IU D O L  
BAJO A N E G A M IE N T O  EN EL N O R O ESTE DE BUENO S AIRES
OLGA SUSANA H EREDIA1; CARLA PASCALE1 y P. TELECH EA1
RESUMEN
En el n o ro este  de B uenos A ires, se llevo  a cabo  el p resen te  trab a jo  sobre  sue los H ap lu d o l y A rg iudo l 
aneg ad o s . El o b je tiv o  fue e s tu d ia r  el e fec to  del an eg am ien to  sobre sus p ro p ied ad es qu fm icas y d e te rm in a r 
el o r ig e n  del a g u a  que  los anego . El H apludol se m uestreo  aneg ad o  y sin  a n e g a r  com o  con tro l. E l A rg iu d o l 
se m u estreo  b a jo  an eg am ien to  perm an en te , cada  20 d ias du ran te 4  m eses. Su con tro l fue un suelo  no  anegado . 
Se d e te rm in a ro n : c o n d u c tiv id ad  e lec tr ica  (C E ), pH , fo sfo ro  ex trac tab le  (P) y m a te ria  o rg a n ic a  (M O ). Se 
to m aro n  m uestras  de a g u a  de an egam ien to , sub te rran ea  y de llu v ia y  se evaluaron  pH , C E , an iones y ca tiones. 
A m b o s sue los p re sen ta ro n  d istin to  co m p o rtam ie n to  f ren te  al anegam ien to . En el H ap ludo l au m en ta ro n  los 
v a lo res de C E , pH , P  y M O . En el A rg iudo l no se obse rv aro n  g ran d es d ife ren c ia s  en tre  las fechas ex trem as 
de m uestreo . El o rig en  del ag u a  de an eg am ien to  resu lto  u n a  m ezc la  en tre  el ag u a  de llu v ia  y la frea tica .
Palabras clave. H ap lu d o l, A rg iudo l, an egam ien to , p ro p ied ad es q u im icas del suelo.
C HEM ICA L BEHAVIOR IN FLOODED HAPLUDOLL AND A RGIUDOL 
IN NORTHWEST BUENOS AIRES
SUMMARY
In n o rth w est B uenos A ires, the  p re sen t w ork  w as carried  o u t on  H ooded H ap lu d o ll and  A rg iudo ll soils. 
T he o b jec tiv e  w as to s tudy  the effe c t o f  the flood ing  on its chem ical p ro p e rtie s  and to  d e te rm in e  the H ooded 
w a te r  o rig in . T he H ap ludo l w as sam p led  w ith and  w ithou t H ooding as con tro l. T he A rg iu d o l w as sam p led  
u n d er p e rm a n e n t H ooded, each  20  days d u rin g  4 m onths and  its con tro l w as a no t H ooded soil. EC, pH , 
ex trac tab le  p h o sp h o ru s and  O M  w ere dete rm in ed . S am ples o f  flooded , su b te rran ean  and  rain  w ate r w ere  
taken  and  pH , C E , an io n s and  ca tio n s w ere  determ ined . B oth  so ils p resen ted  d iffe ren t b eh av io r  by  e ffe c t 
o f  H ooding. C E , pH , P and  O M  values in creased  in H apludoll bu t in A rg iu d o l no  d iffe ren ces am o n g  the 
e x trem e d ates o f  sa m p lin g  w ere o b se rved . T he o rig in  o f  the H ooded w ate r re su lted  a m ix tu re  b e tw een  the 
ra in w a te r  and  the p h rea tic  one.
Key words. H ap lu d o ll, A rg iu d o ll, H ooding, soil chem ical p roperties .
IN T R O D U C C IO N
L a s  lla n u ra s  c o n s t itu y e n  un  e sc e n a r io  de  su m a  
f rag ilid ad  a n te  e v e n to s  h id ro lo g ic o s  e x tre m o s ,c o m o  
el d e f ic it  o  e x c e d e n te  h fd rico . E n  e s te  u ltim o  caso , la 
in c a p a c id a d  del re lie v e  d e  e v a c u a r  v o lu m e n e s  im
p o rta n te s  d e  a g u a  su e le  c o n c u rr ir ,  ju n to  a o tro s  fa c
to re s , a la  o c u r re n c ia  d e  v a s to s  a n e g a m ie n to s  q u e  
t ie n e n  c o m o  c a ra c te r is tic a  fu n d a m e n ta l la p e rs is t
e n c ia . E n  la A rg e n tin a , la  lla n u ra  p a m p e a n a  es la 
re g io n  m as r e p re se n ta t iv a  d e  e s ta s  c o n d ic io n e s .
C o n  un  p e r io d o  d e  llu v ias  p o r en c im a  d e  la m ed ia  
h is to r ic a  se c u la r , p e rs is te n te  d e sd e  in ic io s  d e  l a  d e
cad a  del "70, han  e n tra d o  en  c r is is  s is te m a s  ex o rre i-  
co s  (c u en c ad e l n o  S a lad o -V a llim an c a ), en d o rre ico s  
(c u e n c a  d e  las L a g u n a s  E n c a d e n a s  del O e s te )  y 
a rre ic o s  ( reg io n  del n o ro e s te  b o n a e re n se , n o rd e s te  
p a m p e a n o  y su r sa n ta fe c in o ) , ju n to  c o n  un  c a m b io  
del re g im e n  se m ia r id o  a su b -h u m e d o  h u m e d o  en 
a lg u n a s  d e  e lla s  (H e rn a n d e z , 2 0 0 1 ).
' C a t e d r a  d e  E d a f o l o g i a ,  F a c u l t a d  d e  A g r o n o m f a ,  U B A .  A v .  S a n  M a r t i n  4 4 5 3 ,  ( 1 4 1 7 )  B u e n o s  A i r e s .  
E m a i l :  h e r e d i a @ a g r o . u b a . a r
R e v . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  U B A , 2 6  (1 ) : 4 7 - 5 2 ,  2 0 0 6
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L a  z o n a  d e  a n e g a m ie n to  p o r  e fe c to  d e  las p re c i
p ita c io n e s  v a r ia  g e o g ra f ic a m e n te  to d o s  lo s a n o s  y 
su  d is tr ib u c io n  se  p re se n ta  en  el C u a d ro  1.
E l a n e g a m ie n to  p ro d u c e  u n a  se rie  d e  c a m b io s  
f is ic o s , q u im ic o s  y b io lo g ic o s  q u e  t ie n e n  u n a  g ran  
in f lu e n c ia  s o b re  la s  p ro p ie d a d e s  d e  lo s su e lo s  y so ­
b re  el c re c im ie n to  d e  la  v e g e ta c io n . E l p a tro n  y la 
n a tu ra le z a  d e  lo s c a m b io s  d e p e n d e , en  g ra n  m ed id a , 
d e  las c a ra c te rfs tic a s  d e l su e lo , d e  la  d u ra c io n  y se- 
v e r id a d  de l e s tre s  (K o s lo w sk y , 1984).
T a b o a d a  y L a v a d o  (2 0 0 3 ) a f irm a n  q u e  so n  d o s  
lo s e fe c to s  p ro d u c id o s  p o r  a n e g a m ie n to  co n  ag u a  
no sa lin a  t ip ic a m e n te  d e  o r ig e n  p lu v ia l: d e sa rro llo  
d e  a n a e ro b io s is  y b a ja  c a p a c id a d  p o r ta n te  del su e ­
lo. C u a n d o  el a g u a  d e  in u n d a c io n  es sa lin a , sea  d e  
o r ig e n  su p e rf ic ia l  o  p ro fu n d o , las sa les  son  p r in c i
p a lm e n te  so d ic a s  p ro d u c ie n d o  d isp e rs io n  d e  c o lo i
d es  o s a lin iz a c io n  de l su e lo  se g u n  el a n io n  a c o m p a
n a n te . U n  e je m p lo  d e  e s to  lo  c o n s t i tu y e  la  in u n d a ­
c io n  re g is tra d a  en  197 8 en  lo s  p a r tid o s  de  G ra l . V ia
m o n te , G ra l. P in to ,  C a r lo s  T e je d o r ,  T re n q u e  L a u -  
q u e n , P e h u a jo  y  L in c o ln  q u e  p ro d u jo  u n a  s a l in i­
z a c io n  d e  3 0 0 .0 0 0  h a  (M u s to , 1978).
E l a n e g a m ie n to  c a u sa  la  d e sa g re g a c io n  d e  la e s
tru c tu ra  del su e lo , d e te rm in a n d o  u n a  m en o r ca p a c i­
d ad  de  d ren a je , c am b io s  e le c tro q u im ico s  y de  p H  p o r 
e fec to  d e  d ilu c io n  (K o s lo w sk y , 1984; P ag e , 1982). 
T am b ien  g e n era  c a m b io s  en  el p o ten c ia l d e  o x id o - 
re d u cc io n  q u e  a fec ta  p rin c ip a lm e n te  a io n es  ta les 
c o m o  el N , F e , M n  y S.
E x is te n  n u m e ro so s  tra b a jo s  so b re  su e lo s  a n e
g a d o s  b a jo  c u ltiv o  d e  a rro z , e n tre  el lo s  Q u e sa d a  e t 
al. (1 9 9 5 ), tra b a ja n d o  en  su e lo s  e u ro p e o s , e n co n -  
tra ro n  q u e  el a n e g a m ie n to  p ro d u c ia c a m b io s  en  las 
p ro p ie d a d e s  q u im ic a s  y m ic ro b io lo g ic a s  d e  lo s su e ­
los c o n  p H  c e rc a n o s  a la  n e u tra lid a d . S in  e m b a rg o , 
B u sc h ia z o  y d e  D io s  H e rre ro  (2 0 0 4 ) , e n fa tiz a n  q u e  
lo s ca m b io s  q u e  se  p ro d u c e n  en  su e lo s  d e  la  R e g io n  
P a m p e a n a  so n  to ta lm e n te  d ife re n te s  a  lo s q u e  se  
p ro d u c e n  en  su e lo s  in u n d a d o s  a r ti f ic ia lm e n te  de - 
n o m in a d o s  'p a d d y  s o i ls ’ .
E l e fec to  q u e  el a n e g a m ie n to  tie n e  so b re  las p ro ­
p ied a d es  q u im icas del su e lo  en  la R e g io n  P a m p ea n a , 
y en  p a r ticu la r  so b re  la d isp o n ib ilid a d  d e  n u trie n te s , 
no  es m u y  c o n o c id o . E n  e s te  tra b a jo  se  in te n to  e s tu
d ia r  en  c o n d ic io n e s  n a tu ra le s , las  v a r ia c io n e s  q u e  
en  el tie m p o  y en  el e sp a c io  se  p ro d u c e n  en  el su e lo .
P o r  lo  tan to , lo s o b je ti v o s p la n te a d o s  fu e ro n  lo s 
s ig u ie n te s :
- E s tu d ia r  el e fe c to  q u e  p ro d u c e  el a n e g a m ie n to  
so b re  a lg u n a s  p ro p ie d a d e s  q u fm ic as  de  un  H a ­
p lu d o l y  un  A rg iu d o l en  el n o ro e s te  d e  la  p ro v in
c ia  d e  B u e n o s  A ire s .
- D e te rm in a r  el o r ig en  d e l a g u a  q u e  a n eg o  lo s  su e ­
los en  e s tu d io .
C o m p o r ta m ie n to  q u im ic o  d e  u n  h a p lu d o l y u n  a rg iu d o l b a jo  a n e g a m ie n to .
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MATERIALES Y METODOS
Caracteristicas del area
El n o ro este  de l a  p ro v in c ia  de B uenos A ires, zo n a  que 
fi s io g ra ficam en te  se co n o ce  co m o  P am p a  A renosa , care- 
ce de u n a  red  de d ren a je  h id ric a  superfic ia l siendo  u na  
cu en ca  cerrada . P re se n ta  u n a  p en d ien te  de o este  a este, 
con  un g rad ien te  p ro m ed io  de 0 ,0 2 5 % . E sta  llan u ra  e s ta  
c u b ie rta  p o r co rd o n es  m ed an o so s tran sv ersa le s  al no rte  
y m ed an o s p a ra b o lic o s  al sur.
El c l im a  carac te ris tico  de la  reg ion  es tem pi ado h u m e
do  con  p rec ip itac io n es  q ue  en  p ro m ed io  a lcanzan  los 
1.000 m m  anuales. L as m ay o res llu v ias  se dan  en  verano  
y las m en o res en  inv ie rn o , p re sen tan d o se  de d ic iem b re  a 
feb re ro  los m ay o res d efic it.
Ubicacion
El tr a b a jo  s e  l le v o  a  c a b o  e n  los a ñ os 2000-2001  e n  un 
es tab lec im ien to  de p ro d u c tio n  u b icad o  en  l a  lo c a lid a d  de 
A gustina , partid o  de Jun in , a 15 km  del n o  S alado  (34° 32' 
la t i tu d  Sur; 6 1 ° 0 2 'lo n g i tu d  O este), en la z o n a  de tran s i
cion  en tre  la  P am p a  A ren o sa  y la  P am p a  O n du lada . L os 
suelos eva lu ad o s se c la s if ic a n  com o  H apludol tip ico  Serie 
Ju n in  y A rg iudo l tip ico  S erie  L a  O rien ta l (IN T A , 1974).
M uestreo de suelos
E n el H ap ludo l el m u es treo  se rea lizo  en dos c o n d i
ciones: con  el sue lo  an eg ad o  y sin  anegar. E sta  u ltim a  s i­
tu a tio n  se c o n s id e ro  co m o  con tro l. En este  caso  el an a li
sis sig u io  un  d ise n o  de tipo  s in c ro n ico , de co rte  tran sv e r­
sal (C am p b ell y S tan ley , 1963).
En el A rg iudo l el m u estreo  se llevo  a c a b o  bajo  aneg a­
m ien to  p erm an en te  y su con tro l fue un  suelo  ady acen te  
de la m ism a se rie  no  aneg ad o . En este  caso  el d iseno  fue 
de tipo  d iac ro n ico  o de co rte  lo n g itu d in a l (C am pbell y 
S tan ley , 1963), rep itie n d o se  el m u es treo  c a d a 20 d ias d u ­
ran te  4  m eses.
Se to m aro n  m u estras  c o m p u e s ta  p o r 10 sub m u estras  
cad a  u n a  con  tres rep e tic io n es eq u id istan tes  50  cm  en una  
supe rfic ie  de 10 m 2, con  el fin  de d ism in u ir  la  v ariab ilidad  
natural q u e  p o d ria  e x is tir e n  ca d a  tipo  de suelo . El m u es­
treo  se rea lizo  en  los 10 cm  su p e rfic ia les  del suelo.
M uestreo de agua
Se to m a ro n  2 m uestras del a g u a d e  anegam ien to  de los 
suelos y, adem as, s e  ex tra jeron  3 m uestras de a g u a  d e  pozo  
c o rre sp o n d ie n te s  a  t r e s  m o lin o s  d iferen tes: u n o  e n  el lugar 
en es tu d io  y los o tro s dos co rre sp o n d ien te s  a pozos d is
tan tes a  5 y 15 km  del lugar, resp ec tiv am en te . T am bien  
se co lec to  a g u a  de lluv ia .
Analisis quimico
L as m uestras de sue lo  se secaron  al a ire  y se tam izaron  
po r 2 m m  y 0,5 m m . Las d e te rm in ac io n es  an a liticas reali- 
z a d a s fu e ro n la s s ig u ie n te s : c o n d u c tiv id a d e le c tr ic a (C E , 
co n d u c tim etria ), pH  en  agua 1:2,5 (p o ten c io m etria ) , fos- 
fo ro  ex trac tab le  (P) con  la  te c n ic a  de B ray y K urtz  1, 
m ate ria  o rg an ica  (M O ) m ed ian te  el m eto d o  de W alk ley  y 
B lack, segun  P age (1982).
A las m uestras de ag u a  se les rea liza ro n  los sigu ien tes 
analis is : pH , c o n d u c tiv id a d e le c tr ic a (C E ), an iones: car- 
bonatos , b ica rb o n a to s , su lfa to s y c lo ru ro s; ca tiones: cal- 
cio, m agnesio , sodio, potasio , segun lam eto d o lo g ia  A PH  A 
(1993).
Analisis estadistico
E n los dos sue los es tu d ia d o s, se rea lizo  u n a  p ru eb a  
de W ilco x o n  p a ra o b se rv a c io n e s  ap aread as , que  perm ite  
o b ten er u n a  p ru eb a  p ara  la  co m p arac io n  de dos d istribu - 
c iones, que d ifie ren  ev en tu a lm en te  en su p a ram e tro  de 
p o s itio n , con  el p ro g ram a  In fo S ta t v ersio n  1,1 (In foS ta t, 
2002).
RESULTADOS Y DISCUSION
Hapludol
E n  l a  F ig u ra  1 se  p re sen ta n  lo s va lo res  d e  p H , C E , 
P  y M O  d e l su e lo  en  las c o n d ic io n e s  e s tu d ia d a s .
A  p e sa r  d e  q u e  la  s i tu a t io n  d e  a n e g a m ie n to  fu e  
te m p o ra l y d e  c o r ta  d u ra c io n , se  o b se rv a ro n  c ie r to s  
c a m b io s  en  las p ro p ie d a d e s  q u fm ic a s  e v a lu a d a s . 
H u b o  un in c re m e n to  s ig n if ic a tiv o  e n  lo s v a lo re s  d e  
p H , p c s ib le m e n te  c a u s a d o  p o r  e fe c to  de l a n e g a ­
m ien to  (K o slo w sk y , 1984; P ag e , 1982). Igual tenden- 
c ia  se  o b se rv o  en  la C E .
E l o rig en  d e  la  s a l in iz a t io n  de  lo s su e lo s  e s ta  re
la c io n a d a  c o n  la  c a lid a d  del a g u a  in u n d a n te , m e d i
d a  p o r su  c o n te n id o  en  sa le s  y p o r el t ip o  d e  sal p re - 
v a lec ien te  (C u ad ro  2). A lre d ed o r  del 9 0 %  d e  lo s p ro
b lem a s  d e  h a lo m o rf ism o  en  lo s su e lo s  se  a so c ia n  
co n  a sc e n so s  d e  a g u a  su b te rra n e a . L a  p o s ib ilid a d  
d e  s a l in iz a t io n  d e  la  su p e rf ic ie  del su e lo  d e sp u e s  d e  
los a n e g a m ie n to s  d e p e n d e  d e  la  c o m b in a tio n  d e  
d o s  v a r ia b le s : s a lin id a d  d e l a g u a  a n e g a n te  y p ro
fu n d id a d  d e  la  c a p a  frea tic a . L a  C E  de l a g u a  de  a n e ­
g a m ie n to  pa ra  el H a p lu d o l fu e  d e  0 ,0 4 5  dS  n r 1 (C u a ­
d ro  2 ) p o r  lo  q u e  la fu e n te  d e  sa lin id a d  e s  d e sp re -  
c ia b le , lo q u e  se  v e r if ic a  en  lo s  v a lo re s  d e  C E  del 
su e lo  d e sp u e s  d e l a n e g a m ie n to .
R ev. F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  U B A , 26  (1): 4 7 -5 2 , 2 0 0 6
T am b ien  su frie ro n  un  a u m e n to  e s ta d is ticam en te  
s ig n if ic a tiv o), el P  e x tra c ta b le  y la  M O . E n  el P  el 
in c re m e n to  p o rc e n tu a l fu e  d e l 2 1 ,1 6 %  y en  el c aso  
de  la M O  el in c re m e n to  fu e  d e l 2 7 ,3 7 % .
L as  fra c c io n e s  m in e ra le s  d e  fo s fo ro  u n id as  al 
h ie rro  y al m a n g a n e s o , se  so lu b iliz a n  c u a n d o  e s to s
e le m e n to s  se re d u ce n . E s te  p ro c e so  es c o n o c id o  
d e sd e  h a ce  m u ch o s  a n o s  en  a lg u n o s  su e lo s  c u lt i
v ad o s  c o n  a rro z , d o n d e  d u ra n te  la  in u n d a c io n  se 
d e te rm in a ro n  m ay o re s  n iv e ie s  d e  fo s fo ro  d is p o n i
b le  p a ra  el cu ltiv o  (Q u e sa d a  e t a l., 1995). S in  e m b a r­
go , B u sc h ia z o  y d e  D io s  H e rre ro  (2 0 0 4 ) , so s tie n e n
R e v . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  U B A , 2 6  (1 ) : 4 7 - 5 2 ,  2 0 0 6
C o m p o r ta m ie n to  q u im ic o  d e  u n  h a p lu d o l y  u n  a rg iu d o l b a jo  a n e g a m ie n to .
q u e  en  los su e lo s  d e  la  R e g io n  P a m p e a n a  e s te  e fec to  
so b re  el fo s fo ro  d isp o n ib le  es d e  p e q u e n a  m ag n itu d  
en  re la c io n  c o n  la  c o n c e n tra c io n  to ta l d e  fo s fo ro  de  
lo s  su e lo s , p ro b a b le m e n te  d e b id o  a la p re se n c ia  d e  
fo s fa to s  de  c a lc io  y b a ja s  p ro p o rc io n e s  de  fo s fa to s  
d e  h ie rro  y  a lu m in io .
Argiudol
E n  la F ig u ra  2 se  p re sen ta n  los v a lo res d e  pH , C E , 
P  y M O  c o rre sp o n d ie n te s  al su e lo  A rg iu d o l.
C o m o  pu ed e  verse, en  todas las fechas de m uestreo  
el su e lo  a n eg a d o  p re sen to  v a lo re s  d e  p H  m ay o res  
qu e  el co n tro l (p  <  0 ,0 5 ), a ex ce p c io n  del m u es treo  3 
q u e  n o  d if ir io  e s ta d is tic a m en te  de  su testigo .
E l su e lo  a n eg a d o  y el co n tro l tu v ie ro n  sa lin id ad es 
se m e jan te s  en  los d o s  p r im e ro s  m u es tre o s  m ien tras  
q u e  a p a rtir  d e  la  te rc e ra  fe ch a  el su e lo  an eg ad o  p re ­
sen to  v a lo re s  m ay o re s  e n tre  s itu ac io n es . L a  C E  su- 
frio  f lu c tu ac io n es  en  el tie m p o  q u e  o sc ila ro n  en tre  
0,1 -0 ,4  dS  n v 1. L a  C E  del a g u a  de  an eg am ien to  en este  
su e lo  fu e  d e  0 ,21 dS  n r 1 (C u a d ro  2), q ue , al igual qu e  
en el H a p lu d o l se  c o n s id e ra  d e sp rec iab le  co m o  fu e n
te d e  sa lin izac io n .
Al e s tu d ia r  el P  ex tra c ta b le , se ob se rv o  v a r ia b ili
d ad  tem p o ra l, co n  u n a  ten d e n c ia  a  p re sen ta r  los m a ­
yo res v a lo re s  a los 60  d ias d e  a n eg a m ie n to  (F ig . 2).
E ste  aum en to  fu e  del 7 6 ,5 0 %  re sp ec to  del m u es treo  
an te rio r. A s im ism o , no h u b o  d ife re n c ia s  e s ta d is ti­
cam en te  s ig n ific a tiv a s  (p  <  0 ,0 5 ) en  los v a lo re s  d e  P  
ex tra c ta b le  p a ra  las m u es tra s  su p e rfic ia le s  en  los 
m u es tre o s  1 ,2 ,4  y 5. S o lo  el te rc e r  m u es tre o  m o stro  
d ife re n c ia s  s ig n ific a tiv as  e n tre  el c o n tro l y el su e lo  
an eg ad o  (p < 0 ,0 5 ) .
E l c o m p o rtam ien to  o b se rv ad o  en  la  c o n c e n tra ­
c io n  d e  P  e x trac tab le , p o d r ia  d e b e rse  a so lu b ilid a d es  
d ife ren c ia le s  en  el tiem p o . E llo  e s ta r ia  en  c o n tra p o s i
c io n  a lo  e n co n trad o  po r R u b io  e t al. (1 9 9 5 ), q u ien e s  
al e s tu d ia r  su e lo s en  m ac e ta s  co n  d is tin to  g rad o  d e  
an eg a m ie n to , en co n tra ro n  q u e  e s te  e le m en to  y sus 
frac c io n e s  no  fu e ro n  a fec ta d a s  s ig n ific a tiv am e n te .
E n  el c aso  d e  la M O  el m ay o r  v a lo r  se  e n c o n tro  
a los 60  d fas d e  a n e g a m ie n to , 9 ,3 7 %  m as q u e  e n  la 
fe c h a  a n te rio r, no  o b se rv a n d o s e  d ife re n c ia s  e n tra  
la p r im e ra  y u ltim a  fe ch a  de  m u es tre o , d a to s  no c o in
c id en tes  co n  lo h a llad o  p o r B u sc h iaz o  y d e  D io s  H e
rrero  (2 0 0 4 ) p a ra  el p e r io d o  de  m u es tre o  an a lizad o .
Calidad del agua de anegamiento
L as  c a ra c te rfs tic a s  de l a g u a  d e  a n e g a m ie n to  y 
su b te r ra n e a  d e  la  z o n a  b a jo  e s tu d io  se  p re se n ta n  en  
el C u a d ro  2.
OLGA SUSANA HEREDIA et at.
A1 e s tu d ia rs e  el a g u a  su b te r ra n e a  se  e n c o n tro  
q u e  la  m  ism a  p re se n to  v a lo re s  d e  C E  q u e  v a rio  e n tre  
0 ,3 4  y 0 ,9 6  dS  m 1, en  el a g u a  de  l lu v ia  fu e  de  0 ,0 3 7  
dS  m  1 y en  el a g u a  d e  a n e g a m ie n to  e s to s  v a lo re s  o s- 
c ila ro n  e n tre  0 ,0 4  y 0,21 d S r r r 1. E sto s  v a lo re s  po n en  
en  e v id e n c ia  q u e  el a g u a  d e  a n e g a m ie n to  p ro v in o  
d e  u n a  m e z c la  e n tre  el a g u a  d e  l lu v ia  y el a g u a  frea - 
tic a , p re v a le c ie n d o  la p r im e ra  so b re  la  seg u n d a .
L o s  v a lo re s  d e  n itra to s  del ag u a  d e  llu v ia , del 
ag u a  de  a n eg a m ie n to  del A rg iu d o l y del m olirio  a 15 
k m  son  n o rm a le s  y no  d e m u e s tran  ten e r e fec to  d e  
c o n ta m in a c io n , sin  em b a rg o  las m u es tra s  de  a g u a  d e  
a n eg a m ie n to  de l H a p lu d o l, del m o lin o  del e s tab lec i
m ien to  y del m o lin o  a 5 km , p re sen ta n  n iv e le s  m uy 
a lto s del e le m en to . E n  e s to s  caso s  h a y  un e fec to  an- 
tro p ic o  c u y a  fu e n te  p u e d e  se r la fe rtiliz ac io n , d ad o  el 
a u m e n to  del u so  d e  in su m o s y del u so  d e  la  tie rra  q u e  
h a  e x p e rim e n ta d o  la  re g io n  en  los u ltim o s añ os.
C O N C LU SIO N ES
E n  los su e lo s  e s tu d ia d o s  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  
las v a r ia b le s  q u im ic a s  e s tu d ia d a s  f re n te  e l a n e g a ­
m ie n to  fu e  d is tin to .
E l a g u a  de  a n e g a m ie n to  p re se n to  c a ra c te r is ti
c a s  in te rm e d ia s , p ro d u c to  d e  u n a  m e z c la  e n tre  el 
ag u a  d e  llu v ia  y el a g u a  d e  la  f rea tic a .
E n  el H ap lu d o l, el a n eg am ien to  tem p o ra l p rovoco  
un  a u m en to  en el v a lo r d e  la  C E , el p H , el P  y la  M O .
E n  el A rg iu d o l, el a n eg a m ie n to  p ro v o c o  f lu c tu a
c io n es tem p o ra le s  en tre  las d is tin ta s  fech as  d e  m u e s
treo  en  el p H , la C E , el P  e x tra c ta b le  y la M O . S in  e m ­
b a rg o , no  se o b se rv a ro n  g ran d es  d ife re n c ia s  en tre  
las fech as ex trem as de  m u estreo .
